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OBJETIVOS :
 Conocer las actitudes de las enfermeras que ejercen sus funciones en Bragança District hacia las personas mayores;
 Identificar las variables independientes que controlan más se asocian con actitudes favorables contra los ancianos;
 Los datos disponibles, bajo la temática para facilitar la toma de decisiones de los responsables.
INTRODUCCIÓN: En Portugal, al igual que en las sociedades desarrolladas, existe un creciente envejecimiento de la
población, se espera un aumento considerable de las personas mayores de 65 años.
El envejecimiento implica para la mayoría de las pérdidas de edad avanzada, y por consiguiente, más trabajos especializados en
la atención de salud. Entender el envejecimiento como un proceso dinámico, conduce a un cambio de actitud hacia las
enfermeras de edad avanzada y permite tomar un papel innovador e importante en la atención
PALABRAS CLAVE: ancianos; enfermeras; actitud; decisión.
METODOLOGIA: Métodos: Estudio observacional, analítico, transversal y fue cuantitativo y fue un cuestionario utilizando la
escala akpi, en junio de 2010, una muestra de 200 enfermeras de Bragança Distrito
PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS :
n %
Sexo
Masculino 33 16,5
Feminino 167 83,5
Total 200 100,0
Idade
20 a 29 45 22,6
30 a 39 72 36,2
40 a 49 50 25,1
50 a 59 32 16,1
Total 199 100,0
estadística descriptiva n=199 Mín.= 22 Máx.= 59 38,4   9,8
Estado civil
Solteiro 55 27,5
Casado 129 64,5
Divorciado 11 5,5
Viúvo 5 2,5
Total 200 100,0
Títulos
Curso Enf. (9.º ano) 6 3,0
Bacharel 20 10,0
Graduación 140 70,0
CESE 
(Especialidade)
23 11,5
Maestría 9 4,5
Doutoramento 2 1,0
Total 200 100,0
x s
Muestra la distribución de acuerdo
las características sociodemográficas
Frequência absoluta %
Categoría Profesional
Enfermero 65 32,5
Enfermero Graduado 109 54,5
Enfermero Especialista 13 6,5
Enfermero Chefe 7 3,5
Enfermero - Professor Assistente 1 0,5
Enfermero - Professor Adjunto 4 2,0
Enfermero - Professor Coordenador 1 0,5
Total 200 100,0
Mientras que en la 
categoría
1 a 9 anos 115 59,6
10 a 19 anos 65 33,7
20 a 29 anos 7 3,6
30 a 39 anos 6 3,1
Total 193 100,0
Estadística Descriptiva N=193 Mín.= 1 Máx.= 34 9,1 6,8
La duración del servicio
1 a 9 anos 64 32
10 a 19 anos 82 41
20 a 29 anos 31 15,5
30 a 39 anos 23 11,5
Total 200 100,0
Estadística Descriptiva N=200 Mín. = 1 Máx. = 37 14,7                  9,6
Distribución de la muestra según Profesionales destacados
Frequência absoluta %
Área donde realiza 
funciones
Prestação directa de cuidados 177 88,5
Gestão 16 8,0
Docência 7 3,5
Total 200 100,0
Cuando la oficina celebró
Hospital
Bragança 59 29,5
Macedo de Cavaleiros 23 11,5
Mirandela 27 13,5
Total 109 54,5
Centro de salud
Bragança 22 11,0
Macedo 7 3,5
Mirandela 14 7,0
Vimioso 4 2,0
Vinhais 12 6,0
Total 59 29,5
Escuela Total 6 3,0
Casas
Algoso 3 1,5
Baçal 1 0,5
Bragança 5 2,5
Quintanilha 1 0,5
Vimioso 1 0,5
Vinhais 1 0,5
Total 12 6,0
UCCI
Macedo 5 2,5
Miranda 3 1,5
Vimioso 6 3,0
Total 14 7,0
Total 200 100,0
Actitud Favorable Actitud Desfavorable
1.En presencia de las personas mayores, el
establecimiento con una buena relación
interpersonal.
2.Mientras que las personas mayores son una
población relativamente heterogénea, como los
otros grupos de edad.
3.Al considerar la existencia de flexibilidad en las
capacidades cognitivas y de adaptación de las
personas mayores.
4.En cuanto al aspecto personal y la personalidad de
las personas mayores.
1.En cuanto a si las personas mayores permanezcan en sus hogares,
siendo capaz de realizar sus actividades de la vida, vivir juntos en
los mismos edificios con personas de otras edades.
2.En cuanto al hecho de que conceder a los ancianos su opinión de
forma espontánea y se quejan del comportamiento de los más
nuevos; sin embargo tener una actitud favorable hacia escuchando
las historias del pasado de la tercera edad.
3.Al considerar el nivel emocional y afectiva mayores dependientes.
En este trabajo de investigación, nos encontramos con el análisis de akpi escala que las enfermeras de la muestra manifiesta:
CONCLUSión:
REFERENCIAS: Rodrigues, S.F.G.B. (2011). Análisis de las enfermeras se enfrentan las actitudes de edad avanzada con el fin de la toma de 
decisiones: el caso del Distrito de Bragança, Tesis de Maestría, IPB-este.
Concluimos también que las actitudes de las enfermeras contra las personas mayores no difieren según el sexo, el estado
civil, antigüedad en el servicio y el hecho de que vivan o no con las personas mayores. Expresar actitudes más favorables
hacia las calificaciones de edad avanzada, más joven, más académicos, con menos tiempo de clase y profesores. Expresar
actitudes más desfavorables, enfermeras que están en la atención directa y en particular los que trabajan en hogares de
ancianos
Distribución de la muestra según Profesionales destacados
x s
MAYORES: Actitudes en CUIDADO
Varios autores llegaron a la conclusión de que las enfermeras mientras que las personas son titulares de los prejuicios, creencias y valores
personales, que a su vez influyen en las actitudes y comportamientos hacia las personas mayores en el ejercicio de sus actividades
profesionales (Berger, 1995d; Magalhães, 2003; Roach, 2003; citado por Rodrigues, 2011).
x s
